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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
After establishing the theoretical framework in this project, and taking this foundation as a 
guide, it intends to present an in-depth study of some particular contents of the second 
cycle of Primary Education, to be precise, in the work of three magnitudes precisely. In 
order to demonstrate this, a didactic situation is presented, establishing the objectives for 
treat the magnitudes of length, time and money. These contents are introduced in three 
situations or didactic contexts, to stimulate significant, motivated and enjoyable learning. 
To design and develop these situations, in addition to the cognitive development of the 
students of the second cycle and the theory of constructivism, the methodology which can 
be used in the teaching-learning process of mathematics is shown. Taking into account the 
aspects presented the possibility of carrying out of activities emerges, leaving opening for 
future research.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: situations, length, time, money, knowledge. 
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Tras establecer el marco teórico en el presente trabajo, y tomando esta fundamentación 
como guía, se pretende hacer un ensayo para profundizar en un contenido concreto del 
segundo ciclo de Educación Primaria, es decir, en el trabajo de tres magnitudes 
precisamente. Para ello, por cada magnitud se presenta una situación didáctica, siendo 
establecidos los objetivos para tratar las magnitudes longitud, tiempo y dinero. Estos 
contenidos se presentan en tres situaciones o contextos didácticos, impulsando un 
aprendizaje grato, significativo y motivador de dichos contenidos. Para diseñar y 
desarrollar estas situaciones, además del desarrollo cognitivo de los estudiantes del 
segundo ciclo y la teoría del constructivismo, se muestra la metodología que puede ser 
utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Teniendo en cuenta los 
aspectos presentados surge la posibilidad de realizar multitud de actividades, dejando 
espacio abierto a próximas investigaciones. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: situaciones, longitud, tiempo, dinero, conocimiento. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan honetan marko teorikoa ezarri ostean eta honetan oinarrituta, Lehen Hezkuntzako 
bigarren zikloko eduki zehatz batean sakontzeko saiakera egin da, hau da, hiru 
magnitudeen lanketan hain zuzen ere. Horretarako, magnitude bakoitzaren egoera 
didaktiko bana aurkezten da, luzera, denbora eta dirua magnitudeak tratatzeko helburuak 
zehazten direlarik. Eduki hauek hiru egoera edota testuinguru didaktiko ezberdinetan 
aurkezten dira; motibatzen duen, eta, esanguratsu eta atsegina den magnitudeen 
ikaskuntza sustatzen dutelarik. Egoera hauek gauzatzeko eta diseinatzeko bigarren zikloko 
ikasleen garapen kognitiboa eta konstruktibismoaren teoria kontuan izateaz gain, 
matematikako irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan erabili daitekeen metodologia ere 
agertzen da, egoera didaktikoena alegia. Aurkeztutako aspektuak kontuan izanda, jarduera 
ugari egiteko posibilitatea sortzen da, hurrengo ikerketentzako espazio irekia utziz. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Hitz gakoak: egoerak, luzera, denbora, dirua, ezagutza. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Après avoir mettre en place le cadre théorique dans le présent travail, et en prenant ce 
fondement comme guide, on vise à faire une étude pour approfondir un contenu 
concret du deuxième cycle d´enseignement primaire: l´étude des trois grandeurs. À 
cette fin, pour chaque grandeur, nous avons une situation didactique où ils sont établis 
les objectifs pour travailler la longueur, le temps et l´ argent. Ces contenus s´organisent 
dans trois situations ou contextes didactiques pour favoriser l´apprentissage heureux, 
significatif et motivant des contenus. Pour élaborer et développer ces situations, en 
plus du développement cognitif des étudiants du deuxième cycle et de la théorie du 
constructivisme, nous pouvons voir la méthodologie qu´on peut utiliser dans le 
processus d´enseignement-apprentissage des mathématiques. Prenant en compte les 
rapports présentés, il apparaît la possibilité de faire nombreuses activités qui 
pourraient conduire à nouvelles études. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Mots-clefs: les situations, la longueur, le temps, l´argent, la connaissance. 
 
